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En el Perú, el tema de la resiliencia ha recobrado un inusitado interés, 
debido al contexto social en el cual se desarrolla nuestro país.  
Por consiguiente el objetivo primordial de la investigación se orientó a  
describir la capacidad de resiliencia en las mujeres denunciantes de violencia 
familiar de la Comisaría “Pedro Beltrán” del distrito de Ventanilla en el año 2016 
La idea ha sido demostrar que la población de género femenino, que fluctúa 
entre los 20 y 40 años y estado civil conviviente, evidencia resiliencia.   
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el capítulo 1 se planteó la realidad problemática, investigaciones previas, 
teorías vinculadas al constructo de investigación, formulación del problema, la 
justificación de la investigación, así como las hipótesis y objetivos, los cuales 
sirvieron  como base para la obtención de nuevo conocimiento acerca del tema. 
El capítulo 2 estuvo compuesto por el diseño de investigación, las variables y 
su operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, las propiedades psicométricas de los instrumentos 
utilizados, así como los procedimientos secuenciales para el análisis de datos y 
los aspectos éticos. 
El capítulo 3 presentó los resultados de la investigación, datos descriptivos e 
inferenciales que brindaron respuestas a las hipótesis de estudio planteadas 
inicialmente en el proceso investigativo. 
En el capítulo IV propuso la discusión de los resultados, a través de la cual 
se comparan los resultados obtenidos en el tratamiento estadístico de los datos 
de la investigación con los antecedentes y marco teórico reportado en la tesis. 
En el capítulo V se planteó las conclusiones a las que se arribó luego de 




En el capítulo VI se mostró  las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones de la investigación. 
El capítulo VII comprende las referencias, en la cual se da cuenta detallada 
de todos los documentos que nos sirvieron de base para la investigación, tanto en 
la reunión de los antecedentes como en la elaboración del marco teórico y la 
obtención de los datos. 
Finalmente, la tesis se complementó con los anexos correspondientes. 
No se puede finalizar la breve presentación, sin antes agradecer a todas las 
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 La presente investigación es titulada Resiliencia en mujeres 
denunciantes de violencia familiar de la comisaria Pedro Beltrán - Ventanilla, 
2016: 
El propósito de la presente investigación fue Identificar el nivel de 
resiliencia predominante en mujeres denunciantes de violencia familiar de la 
Pedro Beltrán – Ventanilla, 2016.  
Para su realización se evaluó a 80 mujeres denunciantes de violencia 
familiar de la comisaria Pedro Beltrán, del distrito de Ventanilla en el año 2016, a 
quienes se les administró la Escala de Resiliencia de Wagnild & Young (1993). 
Luego de aplicar las encuestas y realizar el análisis estadístico, 
logrando obtener los resultados, llegamos a la conclusión que el nivel de 
resiliencia predominante en las mujeres denunciantes de violencia familiar de la 
Comisaria Pedro Beltrán - Ventanilla, 2016 se distribuye en un 44% siendo este el 
nivel medio. 
 






This research is titled resilience in women complainants the 
Commissioner Pedro Beltrán - one-stop family violence, 2016:br the objective of 
this research was to identify the level of resilience predominantly in women 
complainants of family violence Commissioner Pedro Beltrán - Ventanilla, 2016.  
 
                 For their realization was evaluated at 80 women complainants of family 
violence from the police station Pedro Beltran, the Ventanilla district in the year 
2016, who applied the scale of resilience by Wagnild & Young (1993).  
 
               Then apply surveys and statistical analysis, achieving results, we came 
to the conclusion that the level of resilience predominantly female complainants 
the Commissioner Pedro Beltrán family violence - Ventanilla, 2016 is distributed by 
44% being level medium.  
 
Keywords: resilience, level of resilience, women complainants in domestic 
violence. 
 
 
 
 
 
